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ESPAÇO	  DE	  MEMÓRIA:	  O	  ARQUIVO	  DO	  COLÉGIO	  SANTA	  TERESINHA	  




RESUMO	  Os	   arquivos	   escolares	   são	   considerados	   como	   verdadeiros	   espaços	   de	   memórias,	   que	  resguardam	   um	   passado	   em	   suas	   fontes,	   que	   quando	   pesquisadas	   revelam	   a	   história	   da	  instituição,	  dos	  professores,	  das	  disciplinas,	  dos	  alunos,	  enfim	  da	  cultura	  escolar.	  	  São	  nestes	  arquivos	   que	   estão	   às	   informações,	   e	   que	   se	   encontram	   essencialmente	   a	   possibilidade	   da	  descoberta	   e	   da	   interpretação	   do	   cotidiano	   escolar.	   Desta	   forma,	   a	   presente	   pesquisa	   tem	  como	  objetivo	  apresentar	  o	  arquivo	  do	  Colégio	  Santa	  Teresinha	  como	  ambiente	  profícuo	  de	  fontes	   para	   as	   pesquisas	   em	   história	   da	   educação.	   Para	   a	   produção	   deste	   estudo	  consideramos	  as	  leituras	  de	  autores	  como	  Magalhães	  (1999),	  Nóvoa	  (1992),	  Hilsdorf	  (2004)	  e	  Vidal	  (2004).	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INTRODUÇÃO	  
	   Alguns	  historiadores	  da	  educação	  vêm,	  denunciado	  em	  seus	  trabalhos	  a	  quase	  que	   total	   ausência	   de	   políticas	   institucionais	   para	   a	   preservação	   e	   organização	   dos	  arquivos,	  pois	  lá	  estão	  resguardados	  uma	  imersa	  pluralidade	  de	  fontes	  que	  emitem	  a	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história	  da	  instituição,	  dos	  professores,	  das	  disciplinas,	  do	  livro,	  dos	  alunos,	  enfim	  das	  práticas	  e	  do	  cotidiano	  escolar.	  Como	  declaram	  Vidal	  e	  Hilsdorf:	  	   A	   ausência	   de	   políticas	   institucionais	   de	   preservação	   e	   organização	  de	   fontes	   documentais	   é	   responsável	   por	   uma	   das	   mais	   sérias	  dificuldades	   com	  que	   se	   defrontam	   os	   pesquisadores	   brasileiros	   de	  história	  da	  educação,	  principalmente	  se	  consideramos	  a	  pluralidade	  de	   fontes	   documentais	   solicitadas	   pelas	   novas	   linhas	   investigativas	  desenvolvidas	  nesse	  campo	  (VIDAL	  E	  HILSDORF,	  2004,	  p.	  179).	  	  	  	  	   É	   notório	   a	   importância	   da	   organização	   dos	   arquivos	   escolares,	   como	   uma	  forma	  de	  preservar	  o	  passado	  da	  educação	  de	  outrora.	  São	  nestes	  arquivos	  que	  estão	  às	   informações,	  e	  que	  se	  encontram	  essencialmente	  a	  possibilidade	  da	  descoberta	  e	  da	  interpretação	  do	  cotidiano	  escolar.	  Os	  arquivos	  escolares	  são	  vitais	  para	  o	  estudo	  da	  cultura	  escolar.	  A	  sua	  	  preservação	  e	  organização,	  deve	  ser	  considerada	  como	  algo	  urgente	   para	   a	   preservação	   da	  memória	   das	   instituições	   escolares.	   Desta	   forma	   de	  acordo	  com	  Magalhães:	  	   Devido	   “[...]	   a	   importância	  dos	   acervos	  documentais,	   arquivísticos	   e	  museológicos	   das	   instituições	   educativas,	   [...]	   se	   torna	   necessária	  uma	  acção	  coerente	  de	  preservação	  e	  organização,	  porque	  há	  de	  facto	  uma	  história	  da	  educação	  ameaçada”	  (MAGALHÃES,	  1999,	  p.63).	  	  Os	   arquivos	   escolares	   são	   caracterizados	   como	   verdadeiros	   espaços	   de	  memória,	  em	  que	  se	  encontram	  fontes	  adormecidas	  que	  se	  questionadas	  evidenciam	  o	  	  pensar	  	  pedagógico	  no	  cotidiano	  escolar	  .	  São	  fontes	  de	  pesquisa,	  que	  necessitam	  de	  uma	  adequada	   conservação	   e	   preservação,	   pois	   o	   rigoroso	   estudo	   sobre	   elas,	   torna	  possível	   uma	   vasta	   produção	   historiográfica	   da	   educação.	   Desta	   forma,	   a	   presente	  pesquisa	   tem	  como	  objetivo	  apresentar	  o	  arquivo	  do	  Colégio	  Santa	  Teresinha	  como	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ambiente	   profícuo	   de	   fontes	   para	   as	   pesquisas	   em	   história	   da	   educação.	   Para	   a	  produção	  deste	  estudo	  consideramos	  as	  leituras	  de	  autores	  como	  Magalhães	  (1999),	  Nóvoa	  (	  1992),	  Vidal	  (2004),	  Hilsdorf	  (2004),	  e	  Vidal	  (2004).	  	  
Um	  breve	  relato	  sobre	  o	  Colégio	  Santa	  Teresinha	  	  
	   O	  Colégio	  Santa	  Teresinha	  foi	  fundado	  em	  12	  de	  março	  de	  1947	  na	  cidade	  de	  Boquim	  –	  SE,	  pelo	  padre	  José	  Gumercindo	  Santos.	  Em	  27	  de	  novembro	  de	  1948	  recebeu	  o	  reconhecimento	  do	  MEC,	  através	  da	  portaria.	  nº	  	  3974/48	  ,	  com	  o	  nome	  Ginásio	  Santa	  Teresinha.	  Por	  ser	  uma	   instituição	  de	  ensino	  particular	  atendeu	  os	  filhos	   das	   famílias	   abastadas	   de	   Boquim,	   de	   cidades	   e	   estados	   circunvizinhos,	  sendo	  seu	  primeiro	  diretor	  o	  seu	  fundador	  padre	  José	  Gumercindo.649	  A	   criação	   desta	   instituição	   de	   ensino	   marca	   a	   história	   da	   educação	  confessional	   católica	   de	   Sergipe,	   pois	   foi	   o	   primeiro	   estabelecimento	   de	   ensino	  católico	  do	  estado	  que,	  ao	  ser	   implantado,	   já	  ministrava	  aulas	  em	  turmas	  de	  ensino	  misto,	   sendo	   que	   em	   turnos	   separados,	   ou	   seja,	   os	   alunos	   do	   sexo	   masculino	  estudavam	   no	   período	   da	  manhã	   e	   os	   do	   sexo	   feminino	   estudavam	   no	   período	   da	  tarde650.	   	   A	   implantação	   das	   aulas	   para	   meninos	   e	   meninas	   em	   turnos	   separados	  ocorreu	  apenas	  durante	  o	  primeiro	  ano	  de	  funcionamento;	  nos	  demais	  anos	  as	  aulas	  eram	  ministradas	  para	  ambos	  os	  sexos	  dentro	  do	  mesmo	  espaço	  e	  tempo.	  A	  tentativa	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
649Maiores informações ver: Rodrigues, Simone Paixão. Por uma educação católica: um estudo sobre a 
disciplina religião no Ginásio Santa Teresinha (1947 – 1968) / Simone Paixão Rodrigues. – São Cristóvão, 
2008. 
650Em 1929 o Colégio Imaculada Conceição da cidade de Capela, do estado de Sergipe foi fundado, para 
atender a educação do sexo feminino, mas dois anos após a sua fundação passou a ofertar o curso primário 
para menino em regime de externato e  internato. Sobre o assunto ver: SANTOS, Sandra Maria dos. A 
trajetória educacional em Capela: a experiência das missionárias da Imaculada Conceição (1929-1954). São 
Cristóvão, Universidade Federal de Sergipe, 2002. Monografia (Graduação em História). 
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inicial	   de	   admitir	   o	   ensino	   misto	   em	   turnos	   separados	   demonstra	   que	   a	   iniciativa	  serviu	   como	   uma	   experiência	   que	   objetivava	   observar	   a	   reação	   da	   população	   e	  especialmente	  da	  Igreja.	  Sob	   a	   direção	   da	   Irmã	  Francisca	  N.	   Paes	  Barreto,	   em	  1966	   esta	   instituição	  educativa	  sofreu	  uma	  grande	  reforma	  na	  parte	  física,	  ampliando	  suas	  instalações.	  Em	  1973	  este	  estabelecimento	  de	  ensino	  foi	  autorizado	  a	  implantar	  o	  2º	  grau,	  passando	  a	  ser	  denominado,	  Colégio	  Santa	  Teresinha,	  sendo	  o	  primeiro	  de	  Boquim.	  Ofertando	  os	  cursos	  de	  magistérios	  e	  contabilidade	  profissionalizou	  centenas	  de	  jovens	  de	  Boquim	  e	  dos	  municípios	  circunvizinhos	  como	  Rachão	  do	  Dantas,	  Pedrinhas	  e	  Arauá.	  Na	  gestão	  da	  Irmã	  Edinalda	  Menezes	  no	  período	  de	  1988	  à	  1992	  implanta	  o	  pré-­‐escolar,	  “Balão	  Mágico”.	  Mas	  no	  ano	  de	  1993	  o	  Colégio	  foi	  obrigado	  a	  interromper	  suas	   atividades	   devido	   à	   grande	   evasão	   de	   alunos	   que	   ocorreu	   motivado	   pela	  implantação	  do	  2º	  grau	  público	  nas	  escolas	  estaduais.	  Em	  1994	  após	  as	  solicitações	  da	  sociedade	  de	  Boquim,	  o	  Colégio	  retorna	  suas	  atividades	  somente	  ofertando	  o	  pré-­‐escolar,	  mas	  atualmente	  funciona	  também	  com	  o	  ensino	  fundamental.	  Primando	  pela	  formação	  do	  homem	  em	  todas	  as	  suas	  dimensões	  o	  Colégio	  Santa	  Teresinha	  profissionalizou	  931	   jovens	  e	  continua	  educando	  a	   juventude	  de	  Boquim.	  	  
O	  Arquivo	  do	  Colégio	  Santa	  Teresinha.	  	  O	   arquivo	   do	   Colégio	   Santa	   Teresinha	   não	   se	   encontra	   dentro	   das	   devidas	  condições	  arquivísticas	  e	  almejadas	  exigências	  pelos	  sonhos	  dos	  pesquisadores.	   	  Na	  realidade	  não	  há	  uma	  organização	  formal,	  e	  sim	  um	  cuidado	  em	  guardar	  e	  preservar	  toda	  documentação	  pertencente	  ao	  Colégio.	  O	  objetivo	  é	  conservar	  a	  documentação,	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de	   formar	   que	   facilite	   aos	   funcionários	   o	   manuseio	   de	   determinados	   documentos	  quando	  solicitados	  por	  ex-­‐alunos.	  	  	   O	   acervo	   do	   arquivo	   do	   Colégio	   Santa	   Teresinha	   é	   escolar,	   abrange	  documentos	   diversos	   com	   uma	   datação	   limite	   de	   1947	   a	   2005.	   Para	   melhor	  demonstrarmos	   como	   está	   composto	   o	   acervo	   do	   arquivo	   dividimos	   toda	   a	   sua	  documentação	  em	  seis	  tipos,	  são	  eles:	  
• Documentação	  Discente	  -­‐	  	  refere-­‐se	  a	  toda	  a	  documentação	  que	  diz	  respeito	  a	  apenas	  a	  vida	  escolar	  do	  aluno.	  
• Documentação	  Docente	   -­‐	   refere-­‐se	  a	  toda	  a	  documentação	  que	  diz	  respeito	  as	  atividades	  profissionais	  dos	  professores.	  
• Documentação	   da	   Instituição	   -­‐	   refere-­‐se	   às	   documentações	   que	   dizem	  	  respeito	  ao	  setor	  administrativo	  da	  instituição.	  
• Documentação	  da	  Inspeção	  Escolar	  -­‐	  refere-­‐se	  a	  toda	  documentação	  emitida	  e	  recebida	  da	  inspeção	  escolar.	  
• Documentação	  Financeira	  –	  refere-­‐se	  a	  toda	  documentação	  que	  diz	  respeito	  a	  parte	  financeira	  da	  instituição.	  
• Documentação	   Extra	   Instituição	   -­‐	   refere-­‐se	   a	   toda	   documentação	   que	   faz	  alusão	   a	   outras	   atividades	  da	   instituição	  que	  não	   está	   diretamente	   ligada	   ao	  ambiente	  escolar.	  	   A	  referida	  documentação	  foi	  classificada	  da	  seguinte	  forma:	  	  	  
• Documentação	  dos	  alunos	  
	  Atas	  de	  notas	  individuais	  Fotografias	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Relação	  nominal	  Inscrição	  no	  exame	  de	  admissão	  Atas	  de	  provas	  orais	  Registro	  de	  matrícula	  Registro	  de	  nascimento	  Fichas	  individuais	  Atas	  de	  resultados	  finais	  Atestados	  médicos	  Advertências	  Certificados	  Diplomas	  	  
• Documentação	  do	  Colégio	  Santa	  Teresinha	  
	  Ofícios	  emitidos	  Ofícios	  recebidos	  Convite	  de	  reuniões	  Regimento	  Folha	  de	  pagamento	  Fotografias	  Notícias	  Estatuto	  Civil	  Atas	  de	  atividades	  Estatísticas	  do	  ensino	  Plano	  de	  curso	  Grade	  curricular	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• Documentação	  da	  Inspeção	  Escolar	  
	  Livro	  de	  visitas	  Relatório	  Correspondências	  	  
• Documentação	  de	  Professores	  
	  Currículo	  Recibos	  de	  pagamentos	  Rescisão	  Advertência	  Mandato	  de	  citação	  Livro	  de	  pontos	  Plano	  de	  curso	  Diários	  de	  classe	  	  
• Documentação	  Financeira	  
	  Recibos	  Balanços	  Folha	  de	  pagamentos	  Notas	  fiscais	  Contas	  Documentação	  bancária	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Demonstrativo	  de	  despesa	  Livro	  caixa	  Convênios	  	  	  
• Documentação	  Extra	  Instituição	  
	  Ofícios	  de	  sindicato	  Anais	  da	  1ª	  Jornada	  de	  Educadores	  promovido	  pela	  Campanha	  de	  aperfeiçoamento	  e	  Difusão	  do	  Ensino	  Secundário	  Documentação	  das	  Cáritas	  Brasileiras	  Trabalhos	  do	  1º	  Encontro	  do	  PEN	  (Professores	  da	  Escola	  Norma)	  Resoluções	  estaduais	  Regulamento	  do	  Salão	  Infanto-­‐Juvenil	  de	  Artes	  Fotográficas	  Relação	  de	  Comissão	  Higiene	  	  Documentação	  do	  Lar	  Nossa	  das	  Graças	  Documentação	  da	  Federação	  Nacional	  de	  Estabelecimento	  de	  Ensino	  (FENEM)	  Parecer	  do	  Conselho	  Estadual	  de	  Educação	  Documentação	  do	  convênio	  com	  MEC/SEC	  Documentação	  de	  Assistência	  Dária	  Barreto	  	   Os	   documentos	   foram	   catalogados	   obedecendo	   a	   uma	   periodização	   dividida	  em	   décadas,	   sendo	   que	   o	   primeiro	   período	   limita-­‐se	   a	   três	   anos.	   Como	   pode	   ser	  observado	  abaixo:	  	  
→ 	  1947	  –1949	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2349	  
	  
♦Atas	  de	  notas	  individuais	  do	  aluno	  
♦Livro	  de	  ex-­‐alunos	  
♦Diários	  de	  classe	  
♦Livros	  de	  visitas	  da	  inspeção	  escolar	  
♦Convite	  de	  reuniões	  
♦Pasta	  de	  documentação	  para	  as	  autoridades	  
♦Pasta	  de	  documentação	  expedida	  
♦Folha	  de	  pagamento	  
♦Regimento	  do	  Colégio	  
♦Fotografias	  de	  turmas	  
♦Fotografias	  de	  aulas	  de	  Educação	  Física	  
♦Fotografias	  do	  Colégio	  
♦Notícias	  do	  Jornal	  A	  Cruzada	  
♦Notas	  Fiscais	  
♦Estatuto	  Civil	  da	  Congregação	  
♦Documentação	  dos	  professores	  
♦Ata	  d	  atividade	  do	  Colégio	  e	  do	  Lar	  Nossa	  Senhora	  das	  Graças	  
♦Estatística	  do	  ensino	  primário	  
♦Relação	  do	  aluno	  
♦Ata	  geral	  de	  exame	  de	  admissão	  
♦Livro	  de	  transferência	  
♦Ata	  der	  resultados	  finais	  
♦Relatório	  econômico	  do	  Lar	  Nossa	  Senhora	  das	  Graças	  
♦Atas	  de	  provas	  orais	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♦Correspondências	  da	  inspeção	  escolar	  
♦Registro	  escolar	  de	  freqüência	  diária	  do	  aluno	  
♦Registro	  de	  matrícula	  
♦Ata	  do	  Conselho	  Diretivo	  	  
→ 	  1950	  –	  1959	  
	  
♦Atas	  de	  notas	  individuais	  do	  aluno	  
♦Livro	  de	  ex-­‐alunos	  
♦Diários	  de	  classe	  
♦Fichas	  individuais	  do	  aluno	  
♦Livro	  de	  ponto	  Livro	  de	  inscrição	  no	  exame	  de	  admissão	  
♦Inscrições	  nos	  exames	  de	  admissão	  
♦Protocolo	  de	  provas	  parciais	  
♦Atas	  de	  resultados	  finais	  
♦Cópias	  de	  certificados	  de	  conclusão	  do	  ginásio	  -­‐	  1954	  
♦Ata	  do	  Conselho	  Diretivo	  
♦Relatório	  da	  Inspeção	  
♦Ofícios	  emitidos	  para	  as	  autoridades	  
♦Convite	  de	  reuniões	  para	  pais	  
♦Pastas	  de	  documentação	  expedida	  
♦Documentação	  de	  verbas	  do	  Governo	  Estadual	  
♦Fotografias	  de	  turmas	  
♦Fotografias	  de	  formatura	  
♦Fotografias	  de	  festividades	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♦Relatório	  De	  Despesas	  Do	  Orfanato	  
♦Boletim	  do	  movimento	  escolar	  
♦Notas	  fiscais	  
♦Relatório	  da	  Comissão	  de	  higiene	  
♦Ata	  geral	  o	  exame	  de	  admissão	  
♦Convênios	  Nacionais	  de	  Estatísticas	  Municipais	  -­‐1952	  
♦Relatório	  de	  despesa	  
♦Relatório	  da	  Inspeção	  Escolar	  
♦Relação	  dos	  alunos	  
♦Atas	  de	  provas	  orais	  
♦Estatísticas	  do	  ensino	  Primário	  Geral	  
♦Relatório	  do	  internato	  Anjo	  da	  Guarda	  
♦Relatório	  do	  Lar	  Nossa	  Senhora	  das	  Graças	  
♦Folha	  de	  pagamento	  
♦Correspondências	  da	  Inspeção	  
♦Prova	  de	  geografia	  	  ♦Relação	  de	  Matrículas	  da	  2ª	  e	  4ª	  serie	  
♦Relação	  nominal	  dos	  alunos	  
♦Certificados	  de	  aprovação	  no	  exame	  de	  admissão	  	  	  
→ 	  1960	  –	  1969	  
	  
♦Certificados	  de	  conclusão	  do	  curso	  ginasial	  
♦Certificado	  de	  aprovação	  do	  exame	  de	  admissão	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♦Livro	  de	  inscrição	  no	  exame	  de	  admissão	  
♦Inscrições	  no	  exame	  de	  admissão	  
♦Livro	  ponto	  
♦Protocolo	  de	  provas	  parciais	  
♦Livro	  de	  ex-­‐alunos	  
♦Diários	  de	  classe	  
♦Livro	  de	  movimentação	  de	  caixa	  
♦Cópias	  de	  certificados	  de	  conclusão	  do	  ginásio	  
♦Anais	  da	  1ª	  Jornada	  de	  Educadores	  promovido	  pela	  Campanha	  de	  Aperfeiçoamento	  e	  Difusão	  do	  Ensino	  Secundário	  -­‐	  1962	  
♦Documentação	  da	  Difusão	  do	  Ensino	  Secundário	  
♦Livro	  oficial	  de	  receitas	  financeiras	  
♦Atestados	  dos	  alunos	  
♦Termos	  de	  suspensão	  do	  aluno	  
♦Ofícios	  emitidos	  para	  as	  autoridades	  
♦Convite	  de	  reuniões	  
♦Pasta	  de	  documentações	  expedidas	  
♦Folha	  de	  pagamento	  do	  Lar	  Nossa	  Senhora	  da	  Graça	  
♦Folha	  de	  pagamento	  do	  Colégio	  
♦Documentação	  de	  bolsistas	  
♦Documentação	  de	  verbas	  do	  Estado	  
♦Fotografias	  de	  turmas	  
♦Fotografias	  de	  formatura	  
♦Fotografias	  de	  Colégio	  
♦Fotografias	  de	  festividades	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♦Correspondências	  expedidas	  do	  Orfanato	  Nossa	  Senhora	  das	  Graças	  
♦Estatísticas	  do	  ensino	  médio	  
♦Documentação	  do	  convênio	  orfanato	  MEC/SEC	  
♦Notas	  fiscais	  
♦Orçamento	  de	  reformas	  
♦Correspondências	  do	  MEC	  
♦Correspondências	  do	  MEC	  –	  Diretoria	  do	  Ensino	  Secundário	   Inspetoria	  Seccionais	  de	  Aracaju	  
♦	  Relatório	  da	  comissão	  de	  higiene	  
♦Documento	  de	  instruções	  do	  ensino	  secundário	  
♦Fichas	  individuais	  de	  bolsistas	  do	  ensino	  secundário	  
♦Folha	  de	  pagamento	  de	  bolsas	  
♦Correspondência	  de	  congregação	  
♦Relação	  de	  professores	  requisitados	  da	  rede	  estadual	  
♦Folha	  de	  pagamento	  
♦Regimento	  interno	  
♦Resoluções	  da	  Secretária	  Estadual	  de	  Educação	  
♦Lista	  de	  normas	  
♦Resolução	  do	  Conselho	  Estadual	  de	  a	  Educação	  
♦Documentação	  de	  professores	  
♦Trabalhos	  do	  1º	  Encontro	  do	  PEN	  	  (Professores	  da	  Escola	  Normal)	  –	  1967	  
♦Atas	  de	  atividade	  do	  colégio	  e	  do	  Lar	  Nossa	  Senhora	  das	  Graças	  
♦Documentação	  de	  recomendação	  sobre	  o	  Hino	  Nacional	  
♦Estatuto	  do	  Instituto	  de	  Estudos	  e	  Desenvolvimento	  Científico	  
♦Registro	  de	  nascimento	  dos	  alunos	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♦Conteúdo	  programático	  
♦Relatório	  da	  Inspeção	  Escolar	  
♦Relação	  dos	  alunos	  
♦Atas	  de	  provas	  orais	  
♦Quadro	  geral	  de	  a	  matrícula	  
♦Escritura	  pública	  de	  doação	  
♦Recibos	  
♦Notas	  fiscais	  
♦Matrícula	  da	  2ª	  e	  4º	  series	  
♦Atas	  de	  resultados	  finais	  
♦Diários	  de	  classes	  
♦Rescisão	  de	  contratos	  	  
→ 	  1970	  –	  1979	  
	  
♦Relação	  dos	  pertencentes	  do	  colégio	  
♦Relação	  dos	  pertencentes	  do	  Lar	  Nossa	  Senhora	  das	  Graças	  
♦Resoluções	  do	  Conselho	  Estadual	  de	  Educação:	  51/79	  e	  107/78	  
♦Regulamento	  do	  Salão	  Infanto	  Juvenil	  de	  Arte	  Fotográfica	  -­‐	  1970	  
♦Documentação	   da	   Federação	   Nacional	   dos	   estabelecimentos	   de	   Ensino	   –	   FNEM	   –	  1970	  
♦Ata	  geral	  de	  exames	  de	  admissão	  
♦Certificado	  de	  conclusão	  do	  1º	  grau	  
♦Certificado	  de	  educação	  Física	  
♦Documentação	  da	  Companhia	  de	  seguros	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♦Documentação	  do	  concurso	  minicipalista	  
♦Prova	  da	  Maratona	  Municipalista	  
♦Parecer	  de	  processos	  
♦Normas	  para	  funcionamentos	  do	  Serviço	  de	  Orientação	  Pedagógica	  –	  1975	  
♦Impressão	   do	   Sindicato	   dos	   professore	   particulares	   e	   Secretaria	   Estadual	   de	  Educação	  
♦Correspondências	  expedidas	  
♦Currículo	  
♦Demonstrativo	  das	  receitas	  e	  despesas	  
♦Relação	  dos	  bolsistas	  da	  prefeitura	  
♦Ficha	  de	  orientação	  educacional	  
♦Controle	  de	  comprovante	  de	  diplomas	  expedidos	  da	  SEC	  e	  	  MEC	  
♦Quadro	  de	  horário	  




♦Demonstrativos	  de	  despesas	  do	  2º	  grau	  
♦Folha	  de	  pagamento	  
♦Guia	  de	  recolhimento	  do	  INPS	  
♦Relação	  dos	  alunos	  
♦Regulamento	  do	  curso	  de	  contabilidade	  
♦Quadro	  geral	  de	  matrícula	  
♦Relação	  de	  instrumento	  musical	  
♦Plano	  de	  trabalho	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♦Currículo	  do	  ginásio	  
♦Prestação	  de	  contas	  das	  bolsas	  da	  Assembléia	  Legislativa	  -­‐	  1077	  
♦Documentação	  do	  Tribunal	  de	  Contas	  
♦Documentação	  expedida	  
♦Certificado	  de	  conclusão	  do	  ginásio	  
♦Atas	  de	  resultados	  finais	  do	  1º	  grau	  
♦Atas	  de	  resultados	  finais	  de	  polivalente	  
♦Prestação	  de	  contas	  
♦Livro	  de	  registro	  de	  matrícula	  no	  curso	  pedagógico	  e	  contabilidade	  
♦Livro	  de	  ponto	  
♦Protocolo	  de	  provas	  parciais	  
♦Livro	  de	  ex-­‐aluno	  
♦Diários	  de	  classe	  
♦Registro	  de	  matrícula	  de	  1º	  	  e	  2º	  grau	  
♦Livro	  de	  caixa	  
♦Registro	  de	  inspetoria	  do	  ensino	  secundário	  
♦Atestado	  de	  alunos	  
♦Termo	  de	  suspensão	  do	  aluno	  
♦Ofícios	  emitidos	  para	  as	  autoridades	  
♦Pasta	  de	  documentação	  expedida	  
♦Folha	  de	  pagamento	  do	  colégio	  
♦Folha	  de	  pagamento	  do	  Lar	  Nossa	  Senhora	  das	  Graças	  
♦Documentação	  dos	  bolsistas	  
♦Ficha	  de	  observação	  de	  estágio	  
♦Documentação	  de	  verbas	  do	  Estado	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♦Materiais	  didáticos	  de	  química,	  física,	  ciências,	  historia,	  matemática.	  
♦Fotografias	  de	  turmas	  
♦Fotografias	  de	  festividades	  
♦Ofícios	  de	  remessas	  
♦Balancete	  financeiro	  
♦Relatório	  de	  contas	  pagas	  
♦Documentação	  de	  Recurso	  de	  Convênio	  DEM/MEC	  
♦Certificado	  Estadual	  de	  Educação	  
♦Correspondência	  dos	  Estabelecimentos	  de	  Ensino	  
♦Documentação	  da	  FEBEM	  
♦Tabelas	  de	  anuidade	  
♦Documento	  do	  INPS	  
♦Documentação	  do	  convênio	  do	  orfanato	  MEC/SEC	  
♦Prestação	  de	  contas	  do	  orfanato	  
♦Notas	  fiscais	  
♦Grade	  curricular	  
♦Correspondência	  do	  MEC	  -­‐	  Diretoria	  do	  Ensino	  Secundário	  Inspetoria	  Seccionais	  de	  Aracaju	  
♦Correspondência	  do	  Ministério	  do	  Exército	  
♦Estatuto	  Civil	  da	  Congregação	  
♦Relatório	  do	  Diretor	  
♦Instruções	  do	  Ensino	  Secundário	  
♦Folha	  de	  pagamento	  de	  bolsistas.	  
♦Quadro	  de	  horário	  
♦Relatório	  do	  ano	  letivo	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♦Ata	  geral	  de	  exame	  de	  admissão	  
♦Inscrições	  de	  exame	  de	  admissão	  
♦Atas	  de	  resultados	  finais	  de	  contabilidade	  
♦Folha	  do	  Conselho	  Estadual	  de	  Educação	  
♦Calendário	  escolar	  
♦Documentação	  de	  professores	  
♦Atas	  de	  atividade	  do	  colégio	  e	  Lar	  Nossa	  Senhora	  das	  Graças	  
♦Regulamento	  do	  concurso	  anual	  de	  Esperanto	  entre	  ginasianos	  
♦Plano	  de	  Recuperação	  da	  Secretaria	  da	  Educação	  e	  Cultura	  –	  1977	  
♦Rescisão	  de	  contrato	  
♦	  Advertência	  de	  professores	  	  	  
→ 	  1980	  –	  1989	  
	  
♦Livro	  de	  registro	  de	  matrícula	  do	  1º	  e	  2º	  grau	  
♦Livro	  de	  ponto	  
♦Diários	  de	  classe	  
♦Livro	  caixa	  de	  receitas	  financeiras	  
♦Livro	  movimento	  do	  caixa	  
♦Registro	  de	  matrícula	  da	  Assistência	  Social	  Dária	  Barreto	  
♦Ata	  do	  Conselho	  Diretivo	  
♦Cópias	  de	  certificados	  de	  conclusão	  do	  ginásio	  
♦Documentação	  do	  Lar	  Nossa	  Senhora	  das	  Graças	  
♦Atestado	  dos	  alunos	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♦Termos	  de	  suspensão	  
♦Ofícios	  emitidos	  para	  as	  autoridades	  
♦Convite	  de	  reuniões	  
♦Pasta	  de	  documentação	  expedida	  
♦Folha	  de	  pagamento	  do	  colégio	  e	  do	  Lar	  Nossa	  Senhora	  das	  Graças	  
♦Documentação	  dos	  bolsistas	  
♦Quadro	  curricular	  do	  2º	  grau	  
♦Ficha	  de	  observação	  do	  estágio	  
♦Matérias	  didáticas	  
♦Fotografias	  de	  turmas	  
♦Fotografias	  de	  festividade	  
♦Planta	  da	  quadra	  do	  colégio	  –	  1982	  
♦Edital	  
♦Relação	  de	  consertos	  
♦Contrato	  com	  TV	  Sergipe	  
♦Certificado	  Estadual	  de	  Educação	  
♦Correspondência	  do	  Sindicato	  dos	  Estabelecimentos	  de	  Ensino	  
♦Suplemento	  de	  jornal	  “Educação”	  
♦Documentação	  da	  revitalização	  do	  ensino	  normal	  –	  1981	  
♦Tabela	  de	  anuidade	  
♦Prestação	  de	  contas	  do	  orfanato	  
♦Notas	  fiscais	  
♦Documentação	  das	  Caritas	  Brasileiras	  
♦Plano	  de	  curso	  –	  polivalente	  
♦Plano	  de	  curso	  –	  ginásio	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♦Quadro	  curricular	  do	  1º	  e	  2º	  grau	  
♦Folha	  de	  pagamento	  dos	  bolsistas	  
♦Documentação	  de	  bolsas	  de	  estudos	  da	  Assembléia	  Legislativa	  e	  SESI	  
♦Tabela	  de	  mensalidade	  
♦Documentação	  do	  FGTS	  
♦Relação	  de	  professores	  requisitados	  do	  Estado	  
♦Folha	  de	  pagamento	  de	  mensalidade	  de	  1º	  e	  2º	  grau	  
♦Regimento	  escolar	  
♦Relação	  de	  material	  didático	  
♦Lista	  de	  normas	  
♦Calendário	  Escolar	  
♦Documentação	  de	  professores	  
♦Documentação	  de	  funcionários	  
♦Documento	  básico	  da	  Revitalização	  de	  Ensino	  Médio	  
♦Atas	  de	  atividades	  	  do	  colégio	  	  e	  do	  Lar	  Nossa	  Senhora	  das	  Graças	  
♦Plano	  de	  recuperação	  da	  Secretária	  de	  Educação	  e	  Cultura	  
♦Relação	  dos	  pertencentes	  do	  colégio	  
♦Relação	  dos	  pertencentes	  do	  Lar	  Nossa	  Senhora	  Das	  Graças	  
♦Relação	  dos	  pertencentes	  das	  residências	  das	  Irmãs	  
♦Relação	  de	  alunos	  em	  débito	  
♦Relação	  de	  alunos	  em	  recuperação	  
♦Ficha	  de	  serviço	  de	  orientação	  psicopedagógica	  
♦Formulário	  de	  pedido	  de	  bolsas	  do	  MEC	  
♦Censo	  do	  MEC	  –	  IBGE	  –	  1982	  
♦Normas	  para	  funcionamento	  do	  serviço	  de	  orientação	  pedagógica	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♦Registro	  de	  observação	  da	  inspeção	  
♦Demonstrativo	  de	  receitas	  e	  despesas	  
♦Demonstrativo	  de	  matrícula	  
♦Controle	  de	  comprovante	  de	  diplomas	  expedidos	  pelo	  SEC	  Emec	  








♦Demonstrativo	  de	  despesa	  dos	  cursos	  de	  1º	  e	  2º	  grau	  
♦Folha	  de	  pagamento	  
♦Recibos	  expedidos	  
♦Documentação	  do	  Centro	  Cívico	  Hermes	  Fontes	  –	  1986	  
♦Parecer	  do	  Tribunal	  de	  Contas	  
♦Correspondências	  expedidas	  
♦Livro	  de	  matrícula	  1º	  e	  2º	  grau	  
♦Grade	  curricular	  do	  1º	  e	  2º	  grau	  
♦Atas	  de	  resultados	  finais	  	  do	  1º	  grau	  e	  2º	  grau	  
♦Atas	  do	  Centro	  Cívico	  Hermes	  Fontes	  –	  1986	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→1990	  –	  2005	  	  
♦Correspondências	  recebidas	  
♦Correspondências	  expedidas	  
♦Ofícios	  de	  declarações	  expedidas	  
♦Relatório	  financeiro	  
♦Demonstrativo	  de	  matrícula	  
♦Provas	  de	  mecanografia	  e	  processamento	  de	  dados	  
♦Ofícios	  expedidos	  
♦Discursos	  de	  festas	  de	  formaturas	  
♦Planilha	  de	  mensalidade	  
♦Edital	  de	  matrícula	  
♦Quadro	  de	  valor	  de	  hora	  aula	  
♦Registro	  de	  ponto	  
♦Livro	  de	  matrícula	  de	  1º	  e	  2º	  grau	  
♦Atas	  de	  resultados	  finais	  do	  1º	  grau	  
♦Livro	  de	  matrícula	  
♦Quadro	  curricular	  do1º	  e	  2º	  grau	  
♦Prestação	  de	  contas	  
♦Notas	  fiscais	  
♦Diários	  de	  classe	  
♦Livro	  de	  movimento	  de	  caixa	  
♦Folha	  de	  pagamento	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♦Fotografias	  de	  turmas	  
♦Fotografias	  de	  festividades	  
♦Grade	  curricular	  
♦Folha	  de	  pagamento	  de	  mensalidade	  
♦Planilha	  de	  preços	  
♦Documentação	  de	  professores	  
♦Documentação	  de	  funcionários	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CONCLUSÕES	  
	   O	   acervo	   documental	   do	   arquivo	   em	   estudo	   demonstra	   que	   em	  meio	   a	   sua	  diversa	   documentação	   escondem-­‐se	   histórias	   de	   vários	   objetos	   da	   história	   da	  educação,	  que	  se	  pesquisados	  revelará	  traços	  do	  cotidiano	  escolar.	  	  	  A	   busca	   de	   se	   tentar	   compreender	   as	   práticas	   pedagógicas,	   as	   disciplinas	  escolares,	   a	   relação	   professor-­‐aluno,	   ou	   seja,	   a	   cultura	   escolar	   apresenta-­‐se	   como	  preocupação	   constante	   dos	   pesquisadores.	   	   As	   possíveis	   histórias	   do	   cotidiano	  escolar	  emitem	  em	  sua	  gênese	   concepções	  de	   como	  a	  história	  da	  educação	  permite	  uma	  melhor	   clareza	   da	   educação	   de	   outrora.	   	   O	   que	   nos	   comprova	   Nóvoa	   (1992),	  quando	  diz	  que	  a	  História	  da	  Educação	  não	  fornece	  apenas	  a	  	  ‘memória	  dos	  percursos	  educacionais’,	   	   mas	   sobretudo	   fornece	   e	   permite	   compreender	   que	   a	   evolução	   dos	  sistemas	  educativos,	  das	   idéias	  pedagógicas	  ou	  das	  práticas	  escolares	  são	   	  produtos	  de	  uma	  construção	  social.	  	  O	   arquivo	   do	   Colégio	   Santa	   Teresinha	   ao	   longo	   de	   sua	   constituição	   não	  	  recebeu	   um	   tratamento	   adequado	   para	   sua	   preservação,	   porém	   a	   simples	  preocupação	   de	   guardar	   toda	   s	   sua	   documentação	   em	   armários	   de	   aço	   e	   madeira	  contribuiu	   para	   a	   sua	   conservação.	   Ele	   contém	   um	   rico	   material	   que	   merece	   ser	  pesquisado	  para	  que	  novas	  histórias	  da	  educação	  nos	  sejam	  reveladas.	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